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Целью данной дипломной работы является анализ и прогноз основных 
показателей коммерческих услуг, в частности транспортных, финансовых и 
ИТ-услуг, а также анализ и прогноз продаж услуг предприятием ООО 
«Центральное бюро оценки». 
Объектом исследования являются коммерческие услуги как наиболее 
динамично развивающийся сектор услуг. 
Методы исследования: систематизация и логическое обобщение теоретических 
источников, а также статистический анализ фактического материала. 
В процессе работы был проведен анализ таких коммерческих услуг, как 
транспортные, финансовые и ИТ-услуги. 
Новизна полученных результатов заключается в использовании 
эконометрического аппарата для анализа факторов, влияющих на объем 
оказанных коммерческих услуг. 
 
 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
Праца змяшчае: 57 с., 22 малюнка, 5 табліцу, 40 крыніц, 5 прыкладанняў. 
Мэтай дадзенай дыпломнай работы з'яўляецца аналіз і прагноз 
асноўных паказчыкаў камерцыйных паслуг, у прыватнасці транспартных, 
фінансавых і ІТ-паслуг, а таксама аналіз і прагноз продажаў паслуг 
прадпрыемствам ТАА «Цэнтральнае бюро ацэнкі». 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца камерцыйныя паслугі як сектар 
паслуг, які найбольш дынамічна развіваецца. 
Метады даследавання: сістэматызацыя і лагічнае абагульненне 
тэарэтычных крыніц, а таксама статыстычны аналіз фактычнага матэрыялу. 
У працэсе работы быў праведзены аналіз такіх камерцыйных паслуг, як 
транспартныя, фінансавыя і ІТ-паслугі. 
Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў выкарыстанні 
эканаметрычнага апарата для аналізу фактараў, якія ўплываюць на аб'ём 
аказаных камерцыйных паслуг. 
 
 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выкананая самастойна і 
прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсё запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя становішчы і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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The aim of this research work is to analyze and to forecast the main indicators 
of commercial services, particularly transport, financial and IT-services, and also the 
analysis and services' forecast by LLC "Central Bureau of evaluation". 
The object of the study are commercial services as the most dynamically 
developing sector of services. 
Methods: systematization and logical generalization of theoretical sources, as 
well as statistical analysis of the factual material. 
In operation, an analysis of commercial services such as transport, financial 
and IT services was held. 
The novelty of the obtained results is to use econometric apparatus for analysis 
of the factors which influence on the volume of commercial services rendered. 
 
 
The paper’s author confirms that calculations and analytical data used in the 
paper correctly and objectively reflect the state of the process under study and all 
theoretical, methodological and methodical points and concepts taken from literary 
and other sources are accompanied by the references to their authors. 
  
 
